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Myt julkisuuteen saatettavassa osamaksukaupan rahoitustilastossa ovat mukana 
seuraavat kymmenen osamaksukaupan rahoitusyhtiötä ja osamaksukauppaa rahoitta­
vaa pankkia; viisi ensiksi mainittua ovat liikepankkien rahoitusyhtiöitä:
Asiakasluotto Qy 
Osaluotto Qy 
Osamaksu Oy 
Peruspankki Oy 
Alands Aktiebank 
Kauppiaitten Maksukeskus Oy 
Koneluotto Qy 
Luotonvalvonta Qy 
Luottokassa Qy 
Moottorialan luotto Qy
Osamaksuluottoja koskevat tiedot kerätään ja julkaistaan erikseen kahdesta 
pääryhmästä:
I Raskaat moottoriajoneuvot, johon kuuluvat raskaat kuljetusvälineet ja 
moottorityökoneet.
II Muut kestävät hyödykkeet.
Kummastakin pääryhmästä julkaistaan seuraavat tiedot:
A. ^työnnetyt limiitit kuukauden lopussa.
Asiakasyrityksille myönnettyjen limiittien kokonaismäärä kuukauden lo­
pussa (Limiitti = se ostajan velan yläraja, mihin asti asiakasyritykset 
voivat diskontata rahoitusyhtiöille sopimuksiaan.).
B. Ostajien velka kuukauden lopussa.
Rahoitusyhtiöiden hallussa olevien osamaksusopimusten mukaiset saatavat 
ostajilta, riippumatta siitä, onko sopimus diskontattu vai perittävänä.
C. Kuukauden aikana rahoitusyhtiöille siirretyt sopimukset.
Kuukauden aikana rahoitusyhtiöiden haltuun siirrettyjen osamaksusopimus­
ten ostajan velan kokonaismäärä.
D. Kuukauden aikana saadut osamaksuerät.
Ostajien kuukauden aikana suorittamat velan lyhennykset.
E. Kuukauden aikana asiakasyrityksille palautetut sopimukset.
Palautetuissa sopimuksissa jäijelläollut ostajien velka.
F. Kuukauden aikana asiakasyrityksille suoritetut maksut.
Rahoitusyhtiöiden diskonttauksen yhteydessä ja perimisen tuloksena
asiakkaille maksamien suoritusten ja sulkutileiltä vapautettujen varo­
jen summa.
i
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Vertailuja edellisen vuoden lukuihin ei ole voitu tehdä, koska Tilastokeskuk­
sella on käytettävissään tiedot ainoastaan tämän vuoden osalta.
Julkaisun ensimmäisessä taulussa esitetään edellä mainitut tiedot kaikista 
osamaksukaupan rahoitusyhtiöistä, toisessa taulussa vastaavat tiedot liike­
pankkien yhteydessä toimivien rahoitusyhtiöiden osalta ja kolmannessa tau­
lussa eräitä rakennetta kuvaavia prosenttijakautumia.
I den nu publioerade finansieringsstatistiken över avbetalningshandeln har 
följande tio finansieringsbolag för avbetalningshandel ooh banker, som 
finansierar avbetalningshandel, medtagitsj de fem första i förteckningen till- 
hör affärsbankernas finansieringsbolag:
Asiakasluotto Oy - Kundkredit Ab
Osaluotto Oy
Osamaksu Oy
Peruspankki Oy
Älands Aktiebank
Kauppiaitten Maksukeskus Oy
Koneluotto Oy
Luotonvalvonta Oy
Luottokassa Oy
Moottorialan luotto Qy
Uppgifterna om avbetalningskrediter insamlas ooh publiceras särskilt för tvá 
huvudgrupper:
I Tunga motorfordon, som omfattar tunga transportmedel ooh motorarbets- 
maskiner.
II Övriga varaktiga varor.
För varje huvudgrupp publiceras följande uppgifters
A. Beviljade limiter vid slutet av mänaden.
Summan av limiterna tili kundföretagen vid slutet av mänaden (limit = 
den övre gränsen för köparens skuld, intill vilken kundföretagen kan 
diskontera sinä avtal tili finansieringsbolag).
B. Köparnas skuld vid mänadens slut.
Finansieringsbolagets tillgodohavanden hos köparna enligt avbetalnings- 
avtalen, oberoende av, om avtalet diskonterats eller är inkassouppdrag.
4
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C. Under mänaden till finansieringsbolagen överförda avbetalningskontrakt. 
Det totala värdet av under mänaden till finansieringsbolagen överförda 
köpares skulder enligt avbetalningskontrakten.
D. Under mänaden influtna avbetalningsposter.
Värdet av de avkortningsposter köparna under mänaden erlagt pä sin skuld.
E. Kontrakt, som under mänaden returnerats till kundföretagen.
Värdet av köparnas resterande skulder, enligt de till kundföretagen 
returnerade kontrakten.
P. Under manaden till kundföretagen erlagda utbetalningar.
Värdet av de medel, som finansieringsbolaget under mänaden i samband 
med diskonteringarna och som resultat av inkassouppdrag erlagt till 
kunderna, ökade med tillgängar, som frigjorts frän spärrkontona.
Jämförelser med föregäende ärs uppgifter har inte kunnat företas, dä Statistik- 
centralen endast förfogar över uppgifter för detta är.
I den första tabeilen i Publikationen precenteras ovanstäende uppgifter om 
alia finansieringsbolag för avbetalningshandel, i den andra tabeilen mot- 
svarande uppgifter över affärsbankernas finansieringsbolag och i den tredje 
tabellen nägra prooentfördelningar som utvisar uppställningen.
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III Eräitä rakennetta kuvaavia prosenttilukuja Strukturella prosenttal
Kaikki osamaksukaupan rahoi­
tusyhtiöt - Alla finansie- 
ringsbolag för avbetalnings- 
handeln
Liikepankkien osamaksukaupan 
rahoitusyhtiöt - Affärs- 
bankernas fin.bolag för av- 
betalningshandeln
Tammikuu
Januari
Helmikuu
Pebruari
Maaliskuu
Mars
Tammikuu
Januari
Helmikuu
Pebruari
Maaliskuu
Mars
B. Ostajien velka kuukauden 
lopussa - Köpamas skuld 
vid manadens utgäng
1. Raskaat moottoriajoneuvot 
Tunga motorfordon 88.3 88.6 89.O 89.8 90.0 90.1
2. Muut kestävät hyödykkeet 
övriga varaktiga varor 11.7 11.4 11.0 10.2 10.0 9.9
Yhteensä - Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Co Kuukauden aikana siirretyt 
sopimukset - Under mänaden 
tili finansieringsholagen 
överförda kontrakt
1. Raskaat moottoriajoneuvot 
Tunga motorfordon 78.1 84.9 87.O 80.0 86.4 88.0
2o Muut kestävät hyödykkeet 
Övriga varaktiga varor 21.9 15.1 13.0 20.0 13.6 12.0
Yhteensä - Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Go Kuukauden aikana siirretty­
jen sopimusten tavarakoh­
tainen jakautuma - Under 
mänaden överförda kontrakt 
enligt varuslag
1. Raskaat moottoriajoneuvot 
Tunga motorfordon
Kuorma-autot - Lasthilar 15.1 15.5 19.1 19.2 18.8 21.5
Pakettiautot - Paketbilar 5-4 6.4 6.3 6.4 7.4 6.9 •
Linja-autojen alustat 
Underreden för bussar 0.1 0.1 _ 0.1 0.1
Traktorit - Traktorer 8.5 7.0 6.8 7.8 5.3 6.2
Maansiirtokoneet 
Maskiner för jordtrans- 
port 24.5 22.7 14.5 13.9 17.2 9.6
Henkilöautot
Personbilar 46.0 43.2 48.2 48.9 47.6 50.2
Perävaunut ja asunto­
vaunut - Släpvagnar 
ooh husvagnar 2.2 2.2 2.7 2.8 2.7 3.1
Muut - Övriga 1.1 3.5 2.3 1.2 0.9 2.6
Yhteensä - Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0. . 100.0
16 -
I
Kaikki osamaksukaupan rahoi­
tusyhtiöt - Alla finansie- 
ringsbolag för avbetalnings- 
handeln
Liikepankkien osamaksukaupan 
rahoitusyhtiöt - Affärs- 
bankernas fin.holag för av-r 
betalningshandeln
Tammikuu 
Januari
Helmikuu
Februari
Maaliskuu
Mars
Tammikuu
Januari
Helmikuu
Februari
Maaliskuu
Mars
2. Muut kestävät hyödykkeet 
Övriga varaktiga varor
Radiotarvikkeet 
Radioartikiar
Televisiot - Televisioner 9-5 10.4 12.0 6.7 8.0 10.9
Radiot - Radioapparater 4.8 5.8 5.8 4.9 5-9 5.9
Magnetofonit
Magnetofoner 2.0 2.1 2.3 2.0 2.0 2.1
Levysoittimet
Skivspelare 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3
Muut - Övriga — 0.2 — — — —
Kotitalouskoneet
Hushällningsmaskiner
Jääkaapit ja pakastimet 
Kylskap ooh frysskäp 2.0 2.2 2.0 1.1 1.0 0.9
Pesukoneet
Tvättmaskiner 3.2 5.3 3.8 1.4 3.0 2.2
Ompelukoneet
Sftrmaskiner 0.8 2.1 1.7 0.7 2.3 1.7
Pölynimurit
Dammsugare 0.8 0.8 1.4 0.9 0.8 1.3
Kotikutomakoneet 
Stiokmaskiner för hemmet 0.5 1.0 0.7 0.7 1.2 0.8'
Yleistalouskoneet
Hushallsassistenter 1.0 0.3 0.4 1.0 0.2 0.1
Liedet - Spisar 1.0 0.6 0.7 0.4 0.1 0.3
Muut - Övriga 0.9 0.8 0.6 0.2 0.2 0.1
Huonekalut ja soittimet 
Möhler och musikinstrument
Huonekalut - Möhler 24.8 32.8 26.7 31.0 39.9 31.4
Pianot - Pianon 0.9 0.3 0.3 1.2 0.3 0.4
Flyygelit - Flyglar 0.7 0.6 0.9 0.7
Harmonit - Harmonier 1.5 3.1 3.3 1.9 3.7 3.9
Muut soittimet 
Övriga musikinstrument 3.7 3.4 1.7 4.6
I
I 4.2 2.0
Muut - Övriga 0.2 0.2 0.3 0.3 II 0.3 0.3
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Kaikki osamaksukaupan rahoi­
tusyhtiöt - Alla finansie- 
ringsbolag för avbetalnings- 
handeln
Liikepankkien osamaksukaupan 
rahoitusyhtiöt - Affärs- 
bankernas fin.bolag för av- 
betalningshandeln
Tammikuu
Januari
Helmikuu
Pebruari
Maaliskuu
Mars
Tammikuu
Januari
Helmikuu
Februari
Maaliskuu
Mars
Optiset laitteet - Optiska 
instrument ooh apparater
Valokuvauslaitteet 
Pot oapparat er 6.2 0.6 2.8 7-8 0.8 3.3
Kiikarit - Kikare
Kevyet kulkuneuvot 
Lätta fortskaffningsmedel
Moottoripyörät 1.6 0.6 1.6 1.8 0o7 1.7
Motorcyklar 
Mopedit - Mopeder 2.8 3.5 3.0 3.3 4.1 3.3
Polkupyörät - cyklar 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2
Venemoottorit
Bätmotorer 0.6 0.7 1 . 5 0.1 0.6 1.1
Muut - Övriga - — — — —
Työkoneet - Arbetsmaskiner
Konttorikoneet
Kontorsmaskiner 2.6 4.9 4.6 3.2 6.0 5.4.
Kevyet maatalouskoneet 
Lätta lantbruksmaskiner 3.8 2.9 6.0 0.1 0.0 3.9
Moottorisahat
Motorsägar 14.8 10.8 7.1 13.7 9.8 6.4
Muut - Övriga 0.2 1.0 2.4 0.2 1.2 2.8
Sekalaiset - Diverse
Lastenvaunut
Bamvagnar i 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0
Muut - Övriga 8.1 3.4 5.9 9.5 3.3 6.2
Yhteensä - Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
